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象考成》日躔模型的两心差 e = 0. 0358977 是基于二至(夏至、冬至)的观测数据计算出来的，而基于春分、秋分
和立夏三节气观测数据计算的结果是 e = 0. 0358415。其实《历象考成》中的两心差的数据确实是基于二至的
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Danica，1622) ，此书作者为第谷的弟子隆戈蒙塔努斯(Christen Srensen Longomontanus，
1562 ～ 1647) ，传教士天文学家翻译为色物力诺，音译自他中间的名字(Severinus)。［11］其
中的《日躔历指》中的日躔模型为偏心圆结构，两心差为 358416，本天半径为一千万，远地
点位置为夏至后 5°30'，远地点以每年 45 秒的速度运动。可见，《崇祯历书》中日躔模型
数据与第谷数据基本相同。① 不但如此，《日躔历指》还给出了计算两心差和最高点位置




长庚己为 45° 27' 34″同理，
   
春分到秋分的弧长己卯辛为 184° 05' 24″因此，
   
辛未己 =
175°54'36″。
图 1 偏心圆模型 图 2 两心差和最高点位置的推算
在△甲未己中已知:∠己未庚 = 22°43'47″，∠未甲己 = 135°可得:∠甲己未 = 22°16'
15″。进而可得:
)
辛未 = 2 ×∠甲己未 = 44°32'30″，求出:
)
未己 =












己庚 = 176°49'44″可得:D庚未 = 19992342;最终求得:D甲午 =
① 第谷的两心差以本天半径为 1 进行计算，而《崇祯历书》中得则以 10000000 为本天半径，以 358416 除以
1000000 得 0. 0358416，若约掉后两位数，与第谷数据相同。
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D庚未
2 － D甲未 = 227961
又:
)
癸未 = 180° －
)
庚未 = 3°10'16″;∠乙庚午 =
)
癸未
2 = 1°35'08″求得:D乙午 = Ｒ × Sin












   
辛未己 －
)






























3670 微，3670 微 /365 约等于 10. 4 微，而编者给出的两轮运动的差值应为 12 微。故此，编者在此犯了一个计
算错误。但事实上，在实际计算太阳均数时却没有考虑这一差异。参考文献［13］，97 ～ 100 页。








































和 D壬巳，再利用勾股关系求出 D甲壬 =358977，即两心差，
)
最后求出子丑 = 98°38'25″55，即最
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高点位置。
表 1 康熙五十六年(1717)太阳在春分、立夏、秋分三点时刻




3 月 20 日
21∶36'47″




5 月 5 日
22∶31'36″




9 月 23 日
15∶34'03







时太阳远地点位于 97°43'49″，亦即在夏至后 7 度至 8 度之间。与此对应，近地点位于冬
至后 7 度 8 度之间。于是，《历象考成》编者测算了太阳分别在夏至后 7 度及 8 度和冬至
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T辰午 =未宫七度至丑宫七度的时间
T巳未 =未宫八度至丑宫八度的时间
T岁半周 = 182 日 14 时 54 分 22 秒 30 微
T辰午 = 182 日 16 时 12 分 16 秒 56 微 ＞ T岁半周
T巳未 = 182 日 14 时 27 分 30 秒 20 微 ＜ T岁半周
令:
Δ增 = T辰午 － T岁半周 = 1 时 17 分 54 秒 26 微
Δ减 = T岁半周 － T巳未 = 26 分 52 秒 10 微
Δ增 + Δ减 = 1 时 44 分 46 秒 36 微，此为在未宫七度至八度或丑宫七度至八度间的时





* 60' = 44'36″48
故此远地点位于:97°44'36″48
《历象考成》给出了此数与《康熙永年历》中的对比关系。按其所述，7 度 44 分 36 秒
48 微是秋分后远地点所在位置，此数比《康熙永年历》中所列丁酉年天正冬至多四十七
秒，而比戊戌年天正冬至少十五秒。如果考虑秋分恰在距离上一年冬至 3 /4 周岁、距离本
年冬至 1 /4 周岁这一点上，此数恰恰符合远地点每年 61 秒缓慢朝着精度增加方向运动一
致。故此，所测与永年表相符。
表 2 《历象考成》中太阳在夏至后 7 度及 8 度和冬至后 7 度和 8 度的四个时刻




6 月 29 日
8∶15'40″45




6 月 30 日
9∶29'57″27




12 月 29 日
0∶27'57″41




12 月 29 日
23∶57'27″47




9 月 29 日
10∶28'49″
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《历象考成》给出的时间是:丁酉年五月二十二日乙亥寅初初刻一分三十七秒四十五微。
















成》推算的值作差，求得黄经误差。表 1 为丁酉年所测的春分、立夏、秋分数据，其中第 2
列为《历象考成》给出的推算时间，第 3 列为转化的现代时间，第 4 列是根据 Skymap 推算
的太阳位置，第 5 列为《历象考成》测算的位置，第 6 列为误差。表 2 的安排与此相同，其
中前 4 行是计算近地点位置的观测数据，第 5 行是计算两心差的观测数据。表 1 的三次
误差比较接近，而表 2 中的前四行误差比较接近，第 5 行相比较要大得多。可见，尽管依
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The Solar Model in the Lixiang Kaocheng
WANG Guangchao
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract This article examines the solar model in the Lixiang kaocheng． Unlike the eccentric
solar model in Xiyang xinfa lishu，Lixiang kaocheng adopts the double epicycle model under the con-
sideration that computation should be in agreement with observation． Though it is apparently a
big change from the eccentric model to the double epicycle model，the accuracy of the data computed
from the solar model in Lixiang kaocheng does not increase to a great extent．
Key Words Lixiang kaocheng，solar model，heoretical computation，astronomical observation
